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Nama : Rezki Nur Fauziah 
NIM : 90100116048 
Judul : Analisis Faktor Penentu Tergadap Keputusan Pembelian Pada 
Online  Shop Syaribymayka. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian pada online shop syaribymayka. Dengan 
menggunakan variabel independen yaitu syariah marketing,religiusitas,dan 
kualitas produk serta variabel dependen yaitu keputusan pembelian. 
Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan 
pendekatan deskriptif kuantitatif, data primer diperoleh melalui pengumpulan data 
berupa kuisioner/angket yang telah dibagikan kepada responden. Adapun 
responden dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen/pembeli yang pernah 
malakukan pembelian pada Syaibymayka,sampel dalam penelitian ini sebanyak 
40 responden dengan menggunakan Accidental sampling. 
Hasil analisis yang dilakukan mennunjukkan bahwa secara simultas 
variable independen (syariah marketing,religiusitas,dan kualitas produk) 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada online shop 
syaribymayka,dengan nilai signifikansi hasil uji F diperoleh Fhitung = 6,654 dengan 
P-value = 0,000 < 0,05. Sedangkan secara persial variable syariah marketing 
berpengaruh positif dan sigifikan terhadap keputusan pembelian pada online shop 
syaribymayka dengan thitung = 2,817 dan P-value = 0,007< 0,05, variable factor 
religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada online shop 
syaribymayka,dengan nilai thitung= 2,924 dengan P-value = 0,183< 0,05, variable 
factor kualitas produk berpengruh positif terhadap keputusan pembelian pada 
online shop syaribymayka dengan nilai thitung = 3,274 dengan P-value sebesar 
0,015< 0,05. 
 







 BAB I 
 PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Penggunaan internet kini telah menjadi gaya hidup sebagian besar 
masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Kemudahan memperoleh informasi 
merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan Internet global. 
Internet juga merupakan media untuk proses bisnis (yaitu jual beli). Pemasar 
menyediakan produk atau layanan mereka melalui Internet, dan pendapatan yang 
diperoleh konsumen melalui Internet membantu konsumen menemukan informasi 
tentang produk atau layanan. 
 Perkembangan Onlinie Shop atau toko online melalui media internet sudah 
menjamur di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. 
Banyak beragam kemudahan  berbelanja dan macam-macam jenis produk dan jasa 
yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia menjadikan Online Shop sebagai 
salah satu “tempat belanja” baru selain pusat perbelanjaan. 
 Hal ini yang membuat banyak penjual Online Shop untuk berlomba-lo 
mba dalam menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik 
konsumen, mereka memanfaatkan keadaan dimana Online Shop sedang banyak 
diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini.1 Namun pada prakteknya 
masih banyak yang dilakukan secara konvensional,dan kondisi ini yang   
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berimplikasi dalam kelangsungan penjualan bisnis online shop dan terhadap 
kepercyaan dan keputusan pembeliannya.  
 Media sosial yang banyak diminati pelaku bisnis online shop untuk 
berjualan adalah Instagram. Salah satu nya adalah Syaribymayka, dan kebanyakan 
dari pelaku bisnis lebih suka menggunakan layanan ini karena Instagram 
memberikan peluang besar untuk para pebisnis.selain itu juga instagram dalam 
meng-share foto langsung bisa di tautkan dengan Facebook  dan Twitter, 
Sehingga tidak perlu susah-susah membagikan foto-foto produknya satu per satu 
dari berbagai macam layanan. Maraknya online shop di media sosial Instagram, 
tentu tidak lepas dari persaingan bisnis sejenisnya, dalam hal ini Syaribymayka 
menjual produk fashion muslimah. 
 Fenomena saat ini yang menarik dikalangan hawa atau perempuan adalah 
busana muslim, khususnya pemakaian hijab yang sepertinya sudah menjadi trend 
masa kini. Walaupun kenyataannya masih banyak yang mengenakan produk 
busana muslim ataupun hijab yang belum sesuai syari’ah, Tetapi online shop 
Syaribymayka ini menyediakan produk busana muslim sesuai dengan syari’ah. 
 Persaingan bisnis produk fashion muslimah sangatlah ketat, sehingga 
produk-produk yang diciptakan haruslah produk yang unggul dan memiliki 
kualitas yang baik.
2
Syaribymayka di sini menggunakan penjualan berbasis online 
yang menjual melaui strategi syariah marketing. 
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 Pemasaran syariah adalah disiplin bisnis, dan seluruh proses (baik itu 
proses penciptaan, proses penyediaan, atau proses perubahan nilai (nilai)) tidak 
boleh bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip muamalah. Selain itu, 
dalam pemasaran Islami, bisnis yang ikhlas adalah murni untuk mencari keridhaan 
Allah, kemudian segala jenis transaksi yang dikehendaki Tuhan akan disembah 
sebelum beribadah.3 
 Produk yang akan dijual atau ditukar haruslah halal dengan mutu atau 
mutu yang terbaik, bukan sebaliknya, agar memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya untuk menurunkan mutu produk.4 
 Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh pebisnis adalah bauran 
pemasaran syariah (syariah marketing mix) seperti halnya yang dilakukan oleh 
online shop SyaribymaykaSyariah marketing mix menurut Samir Abuznaid 
merupakan pengembangan dari marketing mix  (product, price, place, 
promotion).5 
 Dalam perspektif hukum Islam, penetapan harga tidak terlalu rumit, yang 
menjadi dasar penetapan harga adalah nilai atau harga produk yang tidak dapat 
ditentukan berkali-kali setelah dikurangi biaya produksi. Selain harga, perusahaan 
syariah juga harus memprioritaskan lokasi sesuai target pasarnya. 
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 Promosi dalam perspektif syariah merupakan suatu upaya penyampaian 
informasi yang benar terhadap produk barang atau jasa kepada calon konsumen 
atau pelanggan.  Dalam  hal ini maka Islam  menekankan agar menghindari yang 
namanya unsure penipuan  penipuan atau memberikan informasi yang tidak benar 
bagi para calon konsumen atau pelanggan. 
 Dalam perspektif syariah memandang bahwa sektor perdagangan atau 
pemasaran merupakan suatu sektor pemenuhan kebutuhan hidup yang dibolehkan, 
asalkan dilakukan dengan cara yang benar yang jauh dari unsur kebatilan.  
 Dalam surat Annisa (4) ayat 29, Allah SWT berfirman,  
ا ٍَ أَيُّ
َٰٓ لَُكمَلَِّذيهََٱيَ   َُ اَْأَۡم َُٰٓ ِطلَِٱبَۡيىَُكمَبَََِءاَمىُُاَََْلَحَۡأُكلُ ََٰٓأَنَحَُكَُنَحَِجَ َۡلبَ  اَََْزةًََعهَحََزاإَِلَّ َُٰٓ ََلَحَۡقخُلُ ََ َ ىُكۡمۚۡ ّمِ
َ َإِنَّ ََٱأَوفَُسُكۡمۚۡ َٕكاَنَبِكُۡمََرِحيٗماََّللَّ  
 
Terjemahnya: 
 “Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 





Dari terjemahan ayat di atas, menunjukkan bahwa segala aktifitas 
ekonomi, dapat ditempuh dengan upaya perdagangan atau pemasaran yang benar, 
yang jauh dari unsur kebatilan. 
 Saat ini konsumen muslim mulai selektif dalam memilih produk atau jasa 
yang akan mereka pakai atau konsumsi,Hal ini juga didukung dengan tingkat 
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religiuitas yang dimiliki, Religiusitas merupakan ketertarikan seseorang atau 
individu terhadap agama yang dianutnya, dan jika seseorang atau individu tersebut 
telah menginternalisasikan setiap perintah dalam agamanya, maka perntah dalam 
agama tersebut akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya.dan tingkat 
ketaqwaan seorang muslim kepadaAllah SWT yang bersifat mengikat dan 
mematuhi serta melaksanakan kewajiban-kewajibandan menjauhi larangan-Nya. 
Religiusitas dapat mendasari konsumendalam memilih atau memutuskan membeli 
sebuah produk sesuai dengan tingkatkeimanan dan kehidupan mereka. 
 Dengan peningkatan taraf hidup masyarakat maka kebutuhan masyarakat 
terhadap komoditas juga akan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi masyarakat 
atau konsumen untuk memilih barang yang akan mereka beli atau apa yang 
menurut mereka paling cocok dan benar-benar dapat memuaskan kebutuhan dan 
keinginannya. 
 Konsumen saat ini memiliki permintaan yang semakin tinggi akan nilai 
dan semakin banyak diversifikasi, karena dihadapkan pada berbagai pilihan 
berupa barang dan jasa yang dapat dibeli. Dalam hal ini, perusahaan yang cerdas 
akan mencoba memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan konsumen, 
semua pengalaman mereka dalam mempelajari, memilih, dan bahkan 
menggunakan produk.7 
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 Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat 
judul:”Analisis Faktor Penentu Terhadap Keputusan Pembelian pada Online 
Shop Syaribymayka” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 
maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah syariah marketing mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian pada online shop Syaribymayka? 
2.  Apakah Religiuitas mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian pada online shop Syaribymayka? 
3. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian pada online shop Syaribymayka? 
C. Hipotesis 
  Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan 
sebelumnya maka dapat di buat beberapa hipotis. Hipotesis sendiri pada dasarnya 
merupakan jawaban yang besifat sementara yang masih harus dibuktikan 
kebenarannya. Maka hipotesis diajukan sebagai berikut: 
H1 :Syariah Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian pada online shop Syaribymayka 
H2 :Religiuitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada 





H3 :Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada 
online shop Syaribymayka 
 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Menghindari kesalah pahaman dan munculnya berbagai penafsiran 
terhadap judul penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional. Definisi 
operasional ini diberikan kepada suatu variabel dengan cara member arti, atau 
menspesifikasikan kejelasan, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan 
dalam mengukur variabel tersebut.8 
1. Variabel Independen (X) 
 Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang menjadi sebab 
atau berubah yang dapat mempengaruhi variabel lain (variabel dependen).9 
Variabel independen pada penelitian ini yaitu: 
a) Syariah Marketing. 
Syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang dalam 
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b) Religiuitas.  
Menurut Ghufron & Risnawati, Religiusitas da ketika seseorang 
menginternalisasi dan menghayati ajaran agama yang dianutnya sehingga ajaran 
agama tersebut mempengaruhinya dalam bertidak dan mengambil keputusan.
11
 
Sehingga dapat dikatakan,bahwa apabila seseorang mengamalkan setiap 
ajaran dalam agamanya, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan 
dipertimbangkan berdasarkan perintah agamanya. Termasuk ketika seseorang 
mengambil keputusan, maka keputusan yang akan diambil dipertimbangkan 
sesuai dengan ilmu agama yang dipahaminya. 
c) Kualitas Produk 
Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau 
pelayanan yang berpengaruh terhadap kemampuanya untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dapat disimpulkan bahwa kualitas itu 
didasarkan pada pengalaman pelanggan terhadap barang dan jasa.12 
Produk merupakan suatu atribut penting yang dimiliki oleh setiap perusahaan 
yang dapat didistribusikan ke konsumen sehingga dapat memenuhi keinginan dan 
kebbutuhan konsumen.konsumen dalam membeli suatu produk, akan menilai dan 
menentukan berdasarkan seberapa bagus kualitas dan menariknya suatu produk, 
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semakin bagus kualitas produk yang ditawarkan maka akan memberikan prsepsi 
yang menarik bagi konsumen untuk membeli suatu produk yang diinginkan. 
2. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 
karena adanya variabel lain. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu: 
a) Keputusan Pembelian 
 Keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan, aktivitas fisik 
pribadi, semua aktivitas ini melibatkan evaluasi pribadi, akuisisi, penggunaan 
atau ketidaktahuan akan barang dan jasa. 
E. Kajian Pustaka  
  Penelitian yang dilakukan oleh Istiana, M. Kholil Nawawi dan Syarifah 
Gustiawati menujukan bahwa variabel sharia marketing mix berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepercayaan pelanggan pada online shop Tiws.id. 
semakin baik strategi sharia marketing mix maka semakin tinggi pula kepercayaan 
pelanggan terhadap Tiws.id.dan variabel sharia marketing mix berpengaruh positif 
dan signiikan terhadap keputusan pembelian pada online shop Tiws.id. semakin 
baik strategi sharia marketing mix maka semakin tinggi pula keputusan pembelian 
terhadap Tiws.id. sharia marketing mix dengan kepercayaan pelanggan serta 
keputusan pembelian pada online shop Tiws.id adalah dikarenakan dengan 





prinsip syariah, yakni Tiws.id menjual produk yang baik dan terjamin serta harga 
yang sebanding dengan kualitas produk, dan dalam melakukan promosi 13 
 Penelitian yang dilakukan oleh Nur Uzlifah menunjukan bahwa variabel 
Bauran Pemasaran Syariah secara persial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian pada Majles Mie darmo Surabaya.Strategi 
pemasaran adalah alat perencanaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 
mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui pasar yang 
masuk dan rencana pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran.14 
 Penelitian yang dilakukan oleh Michelle Kunang Rindi Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah Islamic branding,religiusitas dan brand 
image berpengaruh terhadap keputusan pembelian padafashion muslim merek 
Zoya, Rabbani dan Elzatta. Sampel yang dipilih dalampenelitian ini adalah 100 
responden yang beragama muslim, dan pernahmelakukan pembelian fashion 
muslim diantara tiga merek tersebut dalam kurunwaktu 6 bulan. Berdasarkan hasil 
analisis data yang telah dilakukan, maka dapatdiambil kesimpulan sebagai 
berikut:Islamic Branding tidak berpengaruh terhadap Brand Image,dan 
Religiusitas berpengaruh positif terhadap Brand Image, Islamic Branding 
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berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian,dan Brand Image berpengaruh 
positif terhadap Keputusan Pembelian.15 
 Penelitian yang dilakukan oleh Shilachul Alfinul Alim, M Kholid Mawardi 
Aniesa Samira Bafadhal menunjukan bahwa persepsi lebeb halal dan kualitas 
produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pendapat atau 
pendapat masyarakat tentang label halal pada kemasan produk, yang terdapat 
indikator keamanan, nilai-nilai agama, kualitas produk, inilah ciri atau ciri produk 
yang mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi permintaanyang 
dinyatakan dengan indikator kerja, kehandalan, fitur tambahan, persepsi kualitas 
yang dapat mendorong keputusan pembelian, atau tindakan yang diambil oleh 
konsumen untuk membeli produk. Berisi indikator tentang jenis produk, 





F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka tujuan dari penelitian  ini adalah : 
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a) Untuk mengetahui pengaruh syariah marketing  dapat berpengaruh positif dan 
signikan terhadap keputusan pembelian pada online shop Syaribymayka 
b) Untuk mengetahui pengaruh religiuitas dapat berpengaruh positif terhadap  
keputusan pembelian pada online shop Syaribymayka. 
c) Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dapat berpengaruh positif 
terhadap  keputusan pembelian pada online shop Syaribymayka. 
2. Kegunaan Penelitian 
 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a) Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat 
menerapkan ilmu yang telah di peroleh selama menjalani proses perkuliahan 
dan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang marketing 
syariah,religiuitas dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 
b) Bagi Olshop Syaribymayka, penelitian ini memberi kontribusi dan informasi 
agar pihak manajemen semakin meningkatkan promosi pemasaran tentang 
marketing syariah,religiuitas dan kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian.  
c)  Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun penelitian 










A. Ekonomi Islam 
 Ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang dilakukan untuk 
menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa di pasar. Dalam Islam 
perdagangan diperbolehkan karena dapat memenuhi kebutuhannya, baik itu 
kebutuhan penjual maupun kebutuhan pembeli. Penjual perlu mendapatkan 
keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli harus memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya. 
 Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, bentuk transaksi berikut 
harus digunakan: 
1. Transaksi secara umum, meliputi barter, tunai dan kredit, 
2. Syirkah (partnership), merupakan kontak yang dilakukan oleh dua pihak. 
Prinsip yang digunakan Nabi Muhammad SAW, adalah personalselling, 
iklan, promosi penjualan dan humas. Namun cara yangditetapkan oleh Nabi 
Muhammad SAW , berbeda dengan promosi yangdilakukan pada saat ini. 
Promosi pada era nabi belum berkembang seperti sekarang ini,dimana 
seluruh produsen telah menggunakan alat yang serba modern, mediainternet, 
televisi, radio dan lain-lain. Dalam istilah manajemen sifat dari nabidapat 
diterjemahkan sebagai supel, cerdas, deskripsi tugas, delegasiwewenang, kerja 





Dalam konsep bisnis Alquran juga sangat komprehensif, dan parameter 
yang digunakan tidak hanya terkait dengan dunia, tetapi juga terkait dengan 
urusan masa depan. Alquran memandang kehidupan manusia sebagai proses yang 
berkelanjutan. Umat manusia tidak hanya harus berjuang untuk sukses di dunia 
ini, tetapi juga harus sukses di dunia yang akan datang. 
Konsep bisnis Islam selalu kembali pada dua aspek, yaitu baik 
(keberuntungan) dan jelek (rugi). Disebutkan bahwa usaha yang beruntung 
mengandung tiga unsur pokok, yaitu: 
a. Mengetahui investasi yang paling baik 
b. Membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal 
c. Mengikuti perilaku yang baik. 
Konsep bisnis yang ada di dalam Islam yaitu bisnis yang 
membawakeuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang 
fana danterbatas (dunia) dan yang abadi serta tidak terbatas (akhirat), yang 
systempelanaanya berdasarkan pada sistem kapitalisme dan sosalisme 
yangbersandar pada Al-Qur’an dan Al-Hadits, yang kesemuanya itu berdasarkan 
ataas ketuhanan,etika,dan kemanusiaan.17 
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B. Pengertian Syariah Marketing 
Dunia marketing yang paada awalnya hanya dikenal sebagai dunia usaha 
dengan perannya yang sederhana dalam suaatu perusahaan yang mencari 
keuntungan pada akhirnya telah merasuk dalam kehidupan kita sehari-hari baik 
sebagai individu,kelompok organisasi non-laba maupun organisasi laba dan 
bahkan negara. 
Marketing  adalah proses di mana individu dan kelompok memperoleh apa 
yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menyediakan, dan 
secara bebas bertukar produk berharga dengan orang lain. Mengingat definisi 
lembaga keuangan atau pemasaran jasa keuangan secara khusus: 
a.  Mengidentifikasikan pasar yang paling menguntungkan sekarang dan 
dimasa yang akan dating. 
b. Menilai kebutuhan nasabah atau anggota saat ini dan masa yang akan 
datang. 
c. Menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana 
untuk mencapai sasaran tersebut. 
d. Promosi untuk mencapai sasaran konsep pemasaran.18 
Pemasaran sering diartikan dengan penjualan. Pengertian pemasaran 
sebenarnya lebih luas dan kegiatan penjualan. Bahkan sebaliknya, penjualan 
adalah sebagian dari kegiatan pemasaran. Pemasaran tidak hanya meliputi 
kegiatan menjual barang dan jasa saja, tetapi mencakup beberapa kegiatan lain 
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yang cukup kompleks seperti risert mengenai perilaku konsumen, riset mengenai 
potensi pasar, kegiatan untuk mengembangan produk baru, dan kegiatan 
mendistribusi dan mempromosi barang yang dijual.19 
Pada masanabiMuhammad SAW yang paling popularuntuk dikenal yaitu 
jual beli (bay‟) yangsebetulnya sudah ada sebelum kedatang Islam.Karena Nabi 
Muhammad tidak memahami pemasaran yang mendalam selama masa bisnisnya, 
pemasaran dilakukan berdasarkan metode pemahaman beberapa pakar pemasaran. 
Mereka mengatakan bahwa pemasaran tidak hanya membahas jual beli, tetapi 
juga dibahas lebih mudah dan rumit. 
 Sedangakan kata “Syariah” (al-syari‟ah) telah ada dalam bahasa arab 
sebelumturunnya Al-Qur‟an. Kata yang semakna dengannya juga ada dalam 
taurat dan injil. Kata syari‟ah dalam Al-Qur‟an yaitu pada surat Al-Jatsiyah : 18. 
ََ َهَاْل ََشِزيعٍَتَّمِ اَءَالَِّذيَهَََلَيَْعلَُمَُنَثُمَََّجعَْلىَاَكََعلَى  َُ ٌْ َ َّبِْعَأ ََلَحَخ ََ ٍَاَ َ(١ٔ)ْمِزَفَاحَّبِْع
Terjemahnya:  
 “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat 
 (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syari’at itu) dan janganlah 
 engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mmengikuti”20 
 
 Pemasaran syari'ah sendiri merupakan disiplin bisnis strategis yang 
memandu proses penciptaan, pemberian, dan perubahan nilai dari pemrakarsa 
kepada pemangku kepentingannya. Proses tersebut mengikuti prinsip kontrak dan 
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muamalah selama proses berlangsung. Oleh karena itu, penjualan ajaran Islam 
didasarkan pada konsep Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.21 
 Syari’ah marketing bukan hanya sebuah marketing yang 
ditambahkansyariah karena ada nilai-nilai lebih pada syariah marketing, tetapi 
lebih jauhnyasyariahberperan dalam marketing. Syariah berperan dalam 
marketing bermaknasuatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan 
moralitas pada pemasaran,sehingga perusahaantersebut dapat menjaga 
keseimbangan laju bisnisnyasehingga menjadi bisnis yang sustainable.22 
 Syariah marketing merupakan  suatu proses dan strategi(hikmah) dalam 
rangka memenuhi suatu kebutuhanproduk barang dan jasa yang halal 
(tayyib)dalam prinsip saling rela (antaradhinmingkum)untuk  mengapai 
kesejahteraan (fallah) bagikedua belah pihak yaitu pembeli dan penjualbaik 
terpenuhinya kesejahteraan secara materialdan spritual, dunia dan akhirat.23 
 Definisi diatas didasarkan pada salah satu ketentuan dalam bisnis islami 
yang tertuang dalam kaidah fiqih yang mengatakan, “al-muslimuuna‟alaa 
syuruuthihim illa syarthan harroma halaalan aw haraaman” (kaum muslimin 
terikat dengan kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram). 
Terdapat kaidah fiqih lain yang mengatakan “al-ashlu fil muaamalahtil illah 
ayyadulla daliilun „alaa tahriimihaa” (pada dasarnya semua bentuk muamalah 
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(bisnis) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan).24Artinya dalam 
pemasaran Islam seluruh proses tidak diperbolehkan, baik itu proses penciptaan, 
proses pengabdian maupun proses perubahan nilai (value), fakta-fakta yang 
melanggar hukum kontrak dan hukum Islam harus diperhatikan. Selama bisa 
dijamin dan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip muamalah Islami selama 
transaksi atau proses bisnis, segala bentuk transaksi diperbolehkan dalam 
pemasaran. 
Pemasaran syariah adalah pemasaran yang erat kaitannya dengan nilai-
nilai dasar ilahiyah dalam segala aktivitas pemasarannya. Oleh karena itu dalam 
pasar syariah para pemasar tidak hanya harus fokus pada pencapaian tujuan 
penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan, tetapi juga memastikan dan 
menentukan prioritas dari berbagai kegiatan pemasarannya dalam rangka mencari 
ridha Allah SWT agar dapat senantiasa diawasi oleh Allah SWT dan berhati-hati 
dalam menjaga aktivitas pemasarannya.
25
 
 Dalam perspektif hukum Islam, penetapan harga tidak terlalu rumit, yang 
menjadi dasar penetapan harga adalah nilai atau harga produk yang tidak dapat 
ditentukan berkali-kali setelah dikurangi biaya produksi. 
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Selain harga, perusahaan syariah juga harus memprioritaskan lokasi sesuai target 
pasarnya. Oleh karena itu, bauran pemasaran pada hakikatnya harus ditentukan 
berdasarkan asas keadilan dan kejujuran. 
 Elemen lainnya adalah perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif 
dan harus menjalani pelatihan personel yang sesuai. Tenaga terlatih memiliki 
enam ciri, yaitu kemampuan, keramahan, kredibilitas, keandalan, daya tanggap, 
dan keterampilan komunikasi. 
Physical evidence merupakan alat yang dibutuhkan untuk menunjang 
kemunculan suatu produk, yang secara langsung dapat menunjukkan kualitas 
produk dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Di era digital sekarang 
ini, untuk menunjukkan bukti fisik yang nyata (seperti bahan, kemasan, dokumen 
invoice, dll.), Penjual kini dapat menampilkan produknya melalui media 
sosial.Dalam survei yang dilakukan oleh Samir Abuznaid, manajer dan pemilik 
sektor swasta di Tepi Barat ditanyai pertanyaan berikut: "Menurut Anda, apa satu-
satunya alasan untuk sukses?" 75% dari 120 peserta memenuhi janji mereka dan 
tetap sabar adalah alasan utamanya.26 
 Menepati janji merupakan salah satu cara membangun hubungan dengan 
pelanggan. Memenuhi janji sama pentingnya dengan mendapatkan kepuasan dan 
kepercayaan pelanggan serta alat untuk profitabilitas jangka panjang.Harus 
ditekankan bahwa janji harus diberikan dan dipelihara. Pemasar tidak boleh 
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memberikan janji palsu, jika tidak mereka akan menghancurkan hubungan 
pelanggan dan kehilangan kepercayaan mereka. 
1. Karakteristik Syariah Marketing 
Ada 3 karakteristik syariah marketing yang menjadi pedoman bagi 
pemasar yaitu: 
a) Teiztis (Rabbaniyah) 
 Teistis (rabbaniyah) Selama ini salah satu ciri pemasaran syariah adalah 
pemasaran yang bersifat religius, dan pemasaran islami bukan merupakan 
pemasaran tradisional yang tidak terdapat pada pemasaran tradisional. Alasannya 
bukan karena paksaan, tetapi karena pemahaman nilai-nilai agama, nilai-nilai 
tersebut dianggap penting dan berwarna-warni kegiatan pemasaran, sehingga tidak 
terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan orang lain.27 
Jiwa pengusaha Islam percaya bahwa hukum teistik atau sakral dari 
hukum Islam ini adalah yang paling adil, paling sempurna, paling konsisten 
dengan segala bentuk kebaikan, paling mampu mencegah segala bentuk 
kerusakan, paling mampu mewujudkan hukum. kebenaran, menghancurkan 
kebohongan, dan menyebarkan Yang Salah, itu bermanfaat karena mereka merasa 
sempurna dan cukup baik. 
 Implementasi dari teistis adalah syariah marketer akan segera mematuhi 
hukum-hukum syariah dalam segala aktifitasnya sebagai seorang pemasar. Mulai 
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dari melakukan strategi pemasaran, memilah-milah pasar, memilih pasar yang 
menjadi fokusnya, hingga menetapkan identitas perusahaan yang harus senantiasa 
tertanam dalam benak pelanggannya. Kemudian, taktik yang dipilih serta 
marketing mix-nya senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religious.28 
b) Etis (Akhlaqiyah) 
 Etis (akhlaqiyah), Ciri seorang pemasar adalah, selain teis, ia juga 
mengangkat persoalan moral (moral, moral) dalam segala aspek kegiatannya. Sifat 
moral ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat teistik yang disebutkan di atas. 
Oleh karena itu, pemasaran Islam merupakan konsep pemasaran yang 
mengedepankan nilai moral dan etika tanpa memandang agamanya, karena nilai 
moral dan etika merupakan nilai universal yang diajarkan oleh semua agama. 
c) Humanitis (al-Insaniyyah) 
 Humanistis (al-insaniyyah), Karakteristik lain dari pemasaran Islam adalah 
memiliki jiwa humanistik yang universal. Pengertian humanisasi adalah bahwa 
hukum syariah diciptakan untuk manusia, sehingga derajatnya ditingkatkan, sifat 
manusia yang dijaga dan dilestarikan, dan sifat-sifat hewani dapat dibatasi dengan 
pedoman hukum syariah.29 
Hal tersebut dapat dikatakan prinsip ukhuwah insaniyyah (persaudaraan antar 
manusia), Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh 
alam,sebagaimana Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiya’ : 107: 
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َنََ ُْ ْسِلُم ْلَاَْوخُْمَمُّ ٍَ َفَ
اِحدٌۚۡ ََّ ًٌَ ُكْمَاِل  ٍُ اِل  َاَوََّمآََٰ ىَاِلَيَّ حَٰٓ  ُْ ١ٓٔقُْلَاِوََّماَيُ  
Terjemahnya: 
 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
 bagi semesta alam”
 30 
 Humanistis dapat diterapkan dengan cara; Memberikan informasi tanpa 
membedakan status soaial rendah atau tinggi dan memandang seseorang muslim 
ataukah  non muslim, kepada setiap nasabah yang membutuhkan pelayanan31 
Selain itu, perusahaan dan konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai 
mitra sejajar, sehingga posisi keduanya sama. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya 
silaturrahmi yang baik (silaturrahmi menjadi salah satu strategi pemasaran dalam 
Islam),32 
C. Religiusitas  
a. Pengertian Religiusitas 
 Berasal dari kata regoin (agama). Menurut Harun Nasution pengertian 
agama berasal dari kata al-Din, yang berarti Undang-undang atau hukum.
33
 
sedangkan dari kata religi (latin) atau relegere berarti mengumpulkan dan 
membaca. 
 Religiuitas menurut Islam adalah menunjukan ajaran agama secara 
keseluruhan, Allah berirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 208: 
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َلَُكْمَ ًٗ َاِوَّ ِهِۗ ِثَالشَّْيط   ُ اَُخُط ُْ َّبِعُ ََلَحَخ ََّ ْلِمََكۤافَّتًَۖ اَفِىَالّسِ ُْ َمىُُاَادُْخلُ اَالَِّذْيَهَا  ٍَ َٰٓاَيُّ بِْيٌهََي  َمُّ ٌَّ ١ٕٓعَدُ  
Terjemahnya : 
 “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam 
 keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
 Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
34
 
b. Dimensi Religiusitas 
Menurut R.Stark dan C.Y. glock religiusitas memiliki 3 dimensi, yaitu: 
1) Dimensi ritual (praktek agama) 
 Aspek ritual adalah ukuran sejauh mana seseorang memenuhi kewajiban 
ritualnya dalam agama yang dianutnya. Misalnya puasa, sholat, pergi ke tempat 
ibadah, dll. 
2) Dimensi ideologi (keyakinan) 
 Dimensi ideologis yang mengukur seberapa baik seseorang menerima 
dogma agamanya. Dimensi ini melibatkan keyakinan seseorang pada keyakinan 
agamanya sendiri. Semua ajaran dari Alquran dan Sunnah harus dijadikan 
pedoman dalam aktivitas sehari-hari. 
3) Dimensi intelektual (pengetahuan agama) 
 Sampai batas tertentu, orang memahami, memahami, dan memahami 
tingkat intelektual ajaran agama mereka. Dan kegiatan apa yang orang mau 
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D. Kualitas Produk 
 Yang dimaksud dengan kualitas produk adalah evaluasi pelanggan 
terhadap kinerja barang atau jasa.Dalam persaingan yang ketat seperti sekarang 
ini, perusahaan harus menyediakan produk berkualitas tinggi yang memiliki nilai 
tambah agar dapat diperlakukan berbeda dengan produk pesaing. Faktor-faktor 
yang dipertimbangkan pembeli sebelum membeli produk.36 
 Perusahaan harus menyediakan produk berkualitas tinggi atau, 
berdasarkan harga yang diberikan saat menjual produk atau jasanya, harus selalu 
meningkatkan kualitas produk atau jasanya agar konsumen puas dengan produk 
atau jasa yang dibeli, dan akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 
pembelian ulang. 
 Pencapaian kualitas suatu produk yang baik bagi perusahaan dibutuhkan 
beberapa alat ukur seperti : 
1. Fungsi barang,Mempengaruhi kepuasan konsumen,maka perusahaan harus 
memproduksi barang yang mutunya sesuai dengan fungsi serta 
kegunaannya,daya tahannya,peralatannya dan kepercayaannya. 
2. Wujud luar,seperti bentuk,warna dan susunannyan,Apabila wujud luar dari 
barang tersebut tidak menarik walaupun kualitas barang tersebut baik 
maka belum tentu konsumen akan tertarik pada barang tersebut. 
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3. Biaya barang, Pada umumnya biaya suatu barang akan menentukan 
kualitas dari suatu barang tersebut.37 
 Kualitas produk harus diukur dari pandangan konsumen terhadap kualitas 
produk itu sendiri, sehingga selera konsumen akan berdampak besar. Oleh karena 
itu, kualitas produk harus dikelola sesuai dengan tujuan penggunaan 
konsumen.Dalam hal ini, penting untuk menjaga konsistensi keluaran produk 
pada tingkat kualitas yang diinginkan dan diharapkan konsumen. Kualitas produk 
adalah kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya. Fitur-fitur ini 
meliputi: daya tahan, keandalan, akurasi tertinggi, kemudahan pengoperasian dan 
pemeliharaan, dan atribut berharga dari keseluruhan produk.38 
 Semakin banyak produsen yang turut serta dalam memenuhi kebutuhan 
dan keinginan konsumen, yang membuat setiap perusahaan harus berhati-hati saat 
menetapkan harga. Karena harga sangat menentukan keberlangsungan 
perusahaan, maka harga menjadi dasar baik produk atau komoditas tersebut 
dijual.Antara pebisnis atau dengan yang lainnya tidakboleh menggunakan cara-
cara yang saling merugikan. Jadikualitas dan harga adalah variabel pilihanpenting 
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E. Keputusan Pembelian 
Keputusan Pembelian menurut Schiffman adalah pemilihan suatu tindakan 
dari dua pilihan alternatif atau lebih.40Pengambilan keputusan pembelian juga 
diartikan sebagai proses pembuatan berbagai alternatif tindakan untuk memilih 
alternatif tertentu untuk pembelian. Sebelum merencanakan pemasaran, 
perusahaan perlu mengidentifikasi konsumen, tujuan mereka, dan proses 
pengambilan keputusan konsumen.41 
 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua perilaku sengaja 
didasari oleh keinginan konsumen ketika secara sadar memilih salah satu 
alternatif yang tersedia. Berikut ini adalah proses pengambilan keputusan 
pembelian: 
Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembeli 
 
 
a. Pengenalan Kebutuhan 
 Ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu ketika ada perbedaan 
antara keadaan yang diinginkan dan kondisi aktual maka akan terjadi pengenalan 
permintaan; permintaan ini tidak serta merta diperlukan dalam keputusan 
pembelian, karena jika ada kebutuhan yang lebih penting, prosesnya Akan 
berhenti yang artinya persyaratan pertama tidak terpenuhi. 
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b. Pencarian Informasi 
 Ketika konsumen yakin bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan 
membeli dan mengonsumsi produk, mereka mulai mencari informasi. Konsumen 
mendapatkan informasi dari memori yang tersimpan atau sumber eksternal (iklan, 
informasi keluarga atau teman). 
c. Evaluasi Berbagai Alternatif 
d. Mengevaluasi berbagai alternatif adalah proses mengevaluasi produk dan 
memilih produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Konsumen akan 
mencari keuntungan tertentu dari produk dan memperlakukan setiap 
produk sebagai rangkaian atribut. 
e. Keputusan pembelian 
 Pada tahap identifikasi kebutuhan, pencarian informasi dan evaluasi 
berbagai pilihan, keputusan pembelian dibuat, dan kemudian konsumen membuat 
keputusan apakah akan membeli. 
e. Perilaku setelah pembelian 
 Setelah membeli, konsumen akan merasa puas atau tidak puas. Ketika 
konsumen merasa puas dengan penggunaan produk tersebut maka keinginan 
untuk mengulangi pembelian dan meningkatkan loyalitas konsumen akan 
meningkat, namun di sisi lain jika konsumen tidak puas maka tentunya konsumen 
akan beralih ke produk atau merek lain.42 
 Jenis keputusan yang dibuat konsumen berbeda satu sama lain, bergantung 
pada keputusan pembelian yang akan mereka buat. Dari segi harga dan 
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penggunaan produk, konsumen akan mempertimbangkannya saat membeli. 
Atribut yang dapat membedakan satu konsumen dengan konsumen lainnya pada 
saat pembelian disebut perilaku konsumen. 
 Konsumen memiliki urutan dalam memutuskan pembelian, termasuk 
pertanyaan tentang bagaimana menentukan kebutuhan konsumen, mencari 
informasi alternatif yang dibutuhkan, mengevaluasi berbagai pilihan, menentukan 
keputusan pembelian, dan membuat perilaku pasca pembelian. 
 Konsumen tidak hanya berdiam diri dalam situasi ini, tetapi juga 
melakukan aktivitas untuk mencari informasi dari berbagai jalur, seperti referensi, 
kepercayaan terhadap merk produk, jaminan dan harga pasar. Dengan demikian, 
dalam pengambilan keputusan konsumen akan merasa nyaman sebelum 
mengambil keputusan. 
F. Kerangka Pikir 
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh sharia marketing mix 
terhadapkepercayaan pelanggan dan keputusan pembelian pada online shop 
Syaribymayka.Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis di atas, maka dapat 











































A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan 
analisis data yang berbentuk numerik/angka. Penelitian kuantitatif adalah metode 
analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan 
menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui 
perhitungan yang tepat. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan 
dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan 
dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.
43
 
2. Lokasi Penelitian 
 Responden yang diteliti mrupakan Follower instagram akun 
@Syaribymayka.alamat toko offline Syaribymayka di Jl.Sultan alauddin, Pondok 
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B. Pendekatan Penelitian 
 Metode dalam penelitian ini adalah metode asosiasi/hubungan. Penelitian 
asosiasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Penelitian asosiatif memiliki bentuk hubungan yang kausal. Hubungan kausal ini 




C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kelompok orang, 
kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi dengan kualitas dan 
karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
menarik kesimpulan.
45
 Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) 
dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, 
udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Objek-objek inilah 
yang dapat menjadi sumber data penelitian.
46
 Dalam penelitian ini,populasi yang 
digunakan adalah orang yang pernah melakukan pembelian produk fashion 
Syaribymayka,karena populasi yang diggunakan adalah seluruh yang pernah 
melakukan pembelian produk fashion syaribymayka khususnya pakaian wanita 
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(tersebar dan sulit siketahui secara pasti), maka dilakukan pengambilan sampel 
untuk penelitian ini. 
2. Sampel Penelitian  
Sampel adalah sebagian dari populasi dan terdiri dari beberapa anggota 
populasi. Alasan memilih subset ini adalah karena dalam banyak kasus tidak 
mungkin untuk mempelajari semua anggota populasi, jadi kami telah membentuk 
perwakilan populasi yang disebut sampel.Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 
yang tidak dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen atau 
anggota populasi untuk dijadikan sampel. Sedangkan jumlah responden (sampel) 
ditentukan dengan accidental sampling. 
Accidental sampling adalah teknik penelitian sampel berbasis peluang, 
yaitu mewawancarai responden untuk memilih narasumber, kemudian memilih 
calon narasumber yang ditemui secara kebetulan, tetapi calon narasumber harus 
memiliki karakteristik tertentu,Sebagai contoh, untuk wanita usia 17-30 tahun 
yang membeli produk Syaribymayka di Makassar, karena belum diketahui 
besarnya populasi dalam penelitian ini, maka ukuran sampel minimum yang 
ditentukan oleh Rascoe memberikan rekomendasi ukuran sampel penelitian: 






2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria-wanita,pegawai 
negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap 
kategori minimal 30. 
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 
(korelasi atau regresi ganda misalnya),maka jumlah anggota sampel 
minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel 
penelitiannya ada 5 (4 independen + 1 dependen), maka jumlah 
anggota sampel 10 x 5 = 50. 
Penelitian ini menggunakan 4 variabel (3 independen + 1 dependen), maka 
jumlah anggota sampel minimal 10 x 4 = 40. Berdasarkan teori Roscoe diatas 
maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 40 responden. 
D. Sumber Data 
1. Data Primer 
 Data utama adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 
aslinya. Data utama penelitian ini berasal dari data observasi langsung dan 
data dari pelanggan online Shope Syaribymayka yang mengisi kuesioner. 
 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang bisa diperoleh dalam bentuk yang 
sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh orang lain, biasanya sudah 
dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari penelitian 






E. Teknik  Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Kuesioner (angket) 
Teknik untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan peneliti 
untuk mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilku dan karakteristik beberapa 
orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan 
atau oleh sistem yang sudah ada.
47
 Hal ini penulis lakukan dengan cara 
membagikan kuesioner online,kuesioner angket yang disebarkan lansung kepada 
responden serta dengan bantuan alat survey online yaitu google docs,Google Docs 
adalah layanan pengolah kata,lembar sebar,presentasi,formulir,dan penyimpanan 
data berbasis web gratis Google. 
Kuesioner ini akan menggunakan kuesioner yang diisi secara 
online.Kuesioner akan diupload di google form yang selanjutnya peneliti akan 
mengirim pesan DM (direct massage) melalui Instagram dan chat whatsapp 
kepada pembeli/pelanggan online shop Syaribymayka untuk mengisi form 
kuesioner online hingga memenuhi kuota sampling yang telah dihitung. 
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F. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas untuk mengumpulkan data 
agar peneliti lebih mempermudah peneliti dalam mengelola data dan hasilnya 
akan lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis.
48
 Penulis 
mengunakan Skala Likert untuk mengukur pendapat responden mengenai kejadian 
dan gejala yang mereka alami. Menurut Morissan, pada Skala Likert penulis harus 
merumuskan pernyataan mengenai topik tertentu, dan responden diminta memilih 
apakah ia sangat setuju, setuju, ragu-ragu / tidak tahu / netral, tidak setuju atau 
sangat tidak setuju dengan berbagai pernyataan tersebut. Setiap pilihan jawaban 
memiliki bobot yang berbeda. 
Skala Likert (1-5) untuk variabel Shatia Marketing, Kepercayaan 
Pelanggan, dan Keputusan pemblian dengan produktivitas sebagai variabel 
interveningi dengan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu/tidak tahu/netral, 
tidak setuju atau sangat tidak setuju. 
Tabel 3.1 Instrument Penelitian 




Syari’ah marketing  
sendiri adalah sebuah 




perubahan nilai dari satu 
inisiator kepada 
stakeholdernya yang 
1. Product  (Produk) 
2. Price (Harga)  
3. Place (Lokasi) 
4. Promotion (Promosi) 
 
Likert 
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prosesnya sesuai dengan 







individu pada ajaran 
agamanya. 
1. Keyakinan 









Kualitas produk adalah 
keseluruhan karakteristik 
dan karakteristik yang 
mempengaruhi 
kemampuan suatu 
produk untuk memenuhi 
kebutuhan yang sudah 
mapan atau implisit. 
1. Produk sesuai 
harapan konsumen 
2. Produk dapat 
dihandalkan 
3. Kesesuaian produk 
dengan informasi 







konsumen untuk mau 
membeli atau tidak 
terhadap produk yang 






3. Evaluasi alternative 
4. Selera Konsumen 





G. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 
 
Ada dua konsep pengukuran data yaitu validitas dan reliabilitas. Jika 
validitas dan reliabilitas data buruk, penelitian akan menarik kesimpulan yang 
bias. 
1. Uji Validitas  
Uji Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur yang 





menyangkut seberapa akurasinya instrument tersebut.
49
 Data dapat dikatakan 
valid/sahih, jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 
diukur oleh kuesioner. Butir-butir pada pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 
diuji terhadap faktor terkait.  
Tujuan dari uji validitas ini adalah untuk mengetahui seberapa hati-hati 
suatu pengujian atau pengujian tersebut dalam menjalankan fungsi ukurannya. 
Jika instrumen dapat mengungkapkan data atau informasi dari variabel yang 
diteliti dan dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat yang diharapkan 
dalam penelitian tersebut, maka pengumpulan data dianggap efektif.Tingkat 
koefisien validitas akan menggambarkan kemampuan instrumen dalam 
mengungkap data atau informasi dari variabel yang diteliti.Untuk menguji valid 
atau tidak valid suatu pertanyaan dengan pertanyaan lain, maka diperlukan 
pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product 
moment. Adapun rumus product moment sebagai berikut: 
  
 ∑    ∑   ∑  
   ∑     ∑       ∑    ∑    
 
Keterangan: 
r = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat 
n = Banyaknya sampel 
X = Skor tiap item 
Y = Skor total variabel 
2. Uji Reliabilitas 
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Uji reliabilitas/keterandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 
suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas dikatakan 
konsisten dalam pengukuran apabila pengukuran telah dilakukan dua kali atau 
lebih terhadap gejala yang sama dan hasil pengukuran yang didapatkan tetap 
sama.
50
 Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik cronbach alpha 
untuk menentukan apakah setiap instrumen reliabel atau tidak. Kriteria instrumen 
penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien 
reliabilitas > 0,60.
51
 Pada penelitian ini perhitungan uji reabilitas menggunakan 
rumus cronbach alpha, sebagai berikut: 
    [
 
     
] [  
∑   
   
] 
Keterangan: 
r11 = koefisien reliabilitas alpha 
k = jumlah item pertanyaan 
∑  b = jumlah varian butir 
  t = variant total 
 
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
 
Pengelolaa data pada penelitian ini menggunakan tekhnik analisis statistik 
melalui program computer SPSS. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
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adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis sebuah data 
dengan analisis statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Uji Asumsi Klasik 
Tujuan dari uji asumsi klasik ini agar memastikan bahwa model yang 
didapatkan betul-betul memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi linear 
berganda. Model analisis berganda dikatakan sebagai model yang baik model 
tersebut memenuhi asumsi normalitas dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik 
statistic, baik itu uji normalitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitasi. 
a. Uji Normalitas 
Lakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari 
populasi berdistribusi normal. Jika data memiliki pola distribusi seperti kurva 
lonceng, biasanya data terdistribusi. Untuk mengetahui normalitas data dapat 
dilakukan dengan menggunakan histogram, normal p-plot, skewness dan kurtosis 
atau menggunakan uji Kolmogrov Smirnov.
52
 
Uji p-p plot dapat dibuktikan dengan melihat jika titik-titik pada grafik 
menyebar disekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal pada grafik 
normal p-p plot maka data tersebut terdistribusi normal. Apabila titik-titik pada 
grafik menyebar jauh dari arah garis diagonal pada grafik normal p-p plot maka 
data tidak terdistribusi dengan baik atau tidak normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antaravariabel bebas (independen).
53
Model 
regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Apabila 
variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel tidak orto-gonal artinya variabel 
bebas yang nilai korelasinya antar sesama variabel bebas lain sama dengan nol. 
Salah satu alat untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model 
regresi adalah dengan melihat nilai toleransi dan nilai yang sesuai serta nilai 
variance inflation factor (VIF).Variabilitas variabel yang dipilih untuk 
pengukuran toleransi tidak dijelaskan oleh variabel dependen lainnya. Biasanya 
yang digunakan untuk menunjukkan nilai kritis multikolinearitas adalah nilai 
toleransi ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 
c. Uji heterosksedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 
kepengamatan lain. Dikatakan homosksedastisitas jika varians dari residual suatu 
pengamatan ke pengamatan lain lain tetap sedangkan jika berbeda disebut 




2. Uji Hipotesis 
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Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui seberapa berpengaruh dan 
signifikannya variable yang di gunakan dengan melakukan uji t,uji f, dan uji r.
55
  
a. Koefisien Determinasi  
Tujuan dari koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Nilai 
dari R
2




1). Semaakin tinggi R
2 
mendekati 1, maka hasil regresi memberikan pengaruuh yang baik sebaliknya 
apabila mendekati 0, maka secaraa keseluruhan variable independen ttidak dapat 
dijelaskan oleh variable dependen.  
b. Uji Simultan (Uji F) 
Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen 
yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 
dependen dengan menggunakan perumusan hipotesis paada Uji-F sebagai berikut: 
H0 : β = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variable syariah,
 religiusitas, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian di online
 shop Syribymayka. 
Ha : β ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara variable syariah marketing,
 religiusitas, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian di online
 shop Syaribymayka. 
Kriteria  uji ini adalah apaila Fhitung  > Ftabel,dengan taraf signifikansi 10% 
sehingga apabila Ho ditolak berarti variabl independen tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap variable dependen. Begitupun juga apabila nilai Fhitung  < 
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Ftabel dengan taraf signifikansi 10% itu artinya variable independen tidak memiliki 
pengaruh yang sidnifikan dengan variable dependen. 
c. Uji Parsial ( t ). 
Pengujian ini digunkan untuk melihat apakah variable independen secara 
pesial memiliki pengaruh yang sidnifikan atau tidak dengan variable dependen. 
Hippotesis yang dipakai adalah sebagai berikut : 
H0 : β = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variable syariah,
 religiusitas, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian di online
 shop Syribymayka. 
Ha : β ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara variable syariah marketing,
 religiusitas, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian di online
 shop Syaribymayka. 
Ciri uji yang dilakukan adalah apabila t-test > nilai t-tabel contohnya pada 
signifikan LOS 10% sehingga disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa 
variable independen secara individua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variable dependen. Sebaliknya, apabila nilai t-test < t-tabel dengan tarif signifikan 
10% misalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh persial 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Profil Online Shop Syaribymayka 
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia membutuhkan sandang, 
pangan dan papan.Seperti yang kita ketahui bersama, permintaan sandang juga 
berarti pakaian sangat dibutuhkan oleh manusia.Saat ini banyak pedagang pakaian 
yang membuka toko busana muslim. Bukan hanya toko pakaian biasa saja, namun 
kini banyak toko muslim wanita yang menawarkannya dengan berbagai cara. 
Oleh karena itu fenomena yang terjadi saat ini adalah semakin banyaknya 
wirausahawan di bidang busana muslim, sebagaimana kita ketahui, Indonesia 
merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seiring dengan 
meningkatnya minat terhadap wanita Muslimah di Indonesia yang mengenakan 
jilbab, permintaan akan jilbab terbaru juga meningkat. 
Para perancang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan para muslimah 
ini. Desainer muda bermunculan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Mereka 
berlomba-lomba menampilkan model hijab terbaru, tapi tetap syar'i.Semakin maju 
dunia teknologi maka semakin kreatif anak-anak keluarga dalam produksi hijab, 
hijab, gamis atau pakaian muslim lainnya, yang memiliki karakter kuat dan 
kualitas yang baik. Senada dengan itu, Syaribymayka, salah satu brand busana 






Syaribymayka merupakan Brand Hijab Muslimah dengan konsep desain 
modern dan minimalis, produk fashion yang banyak di jual di Syaribymayka 
seperti baju muslimah, hijab, mukenah dan lain sebagainya. Syaribymayka yang 
beralamatkan di Jl.sultan alauddin, Pondok faris samata, Romangpolong (Sekitar 
kampus UIN Alauddin Makassar), banyak diminati oleh para konsumen muslimah 
terutama di kalangan pelajar, mahasiswi,pegawai negeri, karyawan swasta, ibu 
rumah tangga dan lain-lain. 
Syaribymayka mulai berdiri pada tahun 2019, Syaribymayka juga telah 
mempromosikan tokonya / Brandnya melalui media social seperti Instagram. 
Followers Syaribymayka saat ini mencapai 433, setiap bulannya Syaribymayka 
memiliki peningkatan jumlah pengunjung (yang hanya melihat instagram 
Syaribymayka) atau peningkatan jumblah  followers di akun instagram 
Syaribymayka. 
Syaribymayka memiliki took offline yang beralamatkan di Jl.sultan alauddin, 
Pondok faris samata, Romangpolong (Sekitar kampus UIN Alauddin Makassar). 
Visi dan Misi Syaribymayka : 
Visi :  
Menjadikan toko/brand busana muslim yang mampu menciptakan 
kualitas serta keunikan produk dalam berbusana maupun fashion. 
Misi : 






- Menciptakan pelayanan yang senyaman mungkin dalam melayani 
konsumen. 
2. Deskripsi Karakteristik Responden 
Menyediakan data deskriptif untuk penelitian ini agar Anda dapat melihat 
gambaran data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini. Karakteristik orang yang diwawancara sangat berguna untuk 
mendeskripsikan identitas orang yang diwawancarai berdasarkan data pribadi 
(termasuk jenis kelamin, alamat, umur, tingkat pendidikan/pekerjaan) yang 
terdapat pada bagian data identitas orang yang diwawancarai.Besar sampel dalam 
penelitian ini adalah 40 sampel. Untuk memperjelas karakteristik narasumber 
yang disurvei, berikut tabel data narasumber berikut. 
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 
Tabel 4.1 
Deskripsi responden Berdasarkan Umur 
Usia Jumlah   % 
<20 thn 10 25% 
21-25 thn 21 52% 
26-30 thn 5 13% 
>30 thn 4 10% 







Seperti terlihat pada Gambar 4.1 di atas, dari 40 sampel dalam penelitian 
ini, 10 atau 25% responden berusia di bawah 20 tahun, dan 21 atau 52% berusia 
21-25 tahun. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen yang membeli 
produk Syaribymayka adalah konsumen yang berusia antara 21 sampai dengan 25 
tahun. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa responden yang melakukan 
pembelian baik secara online atau offline adalah usia remaja, baik itu yang masih 
berstatus pelajar maupun mahasiswa. Hal ini dikarenakan remaja merupakan usia 
yang paling dekat dengan teknologi dan akses internet, dan pada usia tersebut 
remaja selalu memperhatikan penampilan, seperti pakaian dan gaya hidup. Ada 5 
responden yang berusia antara 26 dan 30 tahun, terhitung 13%, sedangkan jumlah 
responden yang berusia lebih dari 30 tahun sebanyak 4 orang, hanya 10%. 
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Tabel 4.2 
Deskripsi responden Berdasarkan Pekerjaan 
pekerjaan jumlah % 
Pelajar/Mahasiswa  23 57% 
Karyawan Swasta 5 13% 
Pegawai Negeri 6 15% 
Ibu Rumah Tangga 4 10% 
Lainnya 2 5% 
Total 40 100% 
Sumber : Data primer Yang Diolah 2020 
Seperti terlihat pada Gambar 4.2 di atas, dari 40 sampel penelitian ini, 23 
responden adalah mahasiswa (60%),5 responden berstatus karyawan swasta 
(12%), 6 responden berstatus pegawai negeri (14%), 4 responden berstatus Ibu 





tersebut, konsumen prosuk FashionSyaribymayka di dominasi oleh pelajar atau 
mahasiswi. Banyak pengikut Syaribymayka adalah pelajar. Ini membuktikan 
Syaribymayka sangat dikenal di kalangan pelajar. Bisa dikatakan Syaribymayka 
membagi lagi pelajar atau mahasiswi. 
B. Hasil Analisis 
1. Uji validitas  
Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengukur ketepatan butir-butir 
dalam angket atau tabel yang akan diukur. Untuk mengetahui apakah item yang 
digunakan valid dapat dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel 
dimana nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan N=40 responden. 
Untuk mengetahui tingkat keefektifan akan dilakukan pengujian statistik dengan 
menggunakan aplikasi SPSS 25. Output dari pengujian tersebut ditunjukkan pada 
tabel berikut: 
1) Syariah Marketing (X1) 
Tabel 4.3 
Ringkasan Hasil Uji Validitas Syariah Marketing 
No R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,775 0,257 Valid 
2 0,753 0,257 Valid 
3 0,666 0,257 Valid 
4 0,715 0,257 Valid 
Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
 Berdasarkan tabel 4.3, secara keseluruhan item pernyataan pada variabel 
(X1) syariah marketing dapat dikatakan valid dikarenakan nilai rhitung lebih besar 






2) Religiusitas (X2) 
Tabel 4.4 
Ringkasan Hasil Uji Validitas Religiusitas 
No R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,693 0,257 Valid 
2 0,733 0,257 Valid 
3 0,815 0,257 Valid 
4 0,583 0,257 Valid 
Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
 Berdasarkan tabel 4.4, secara keseluruhan item pernyataan pada variabel 
(X2) religiusitas dapat dikatakan valid dikarenakan nilai rhitung lebih besar dari rtabel 
yaitu sebesar 0,257. 
3) Kualitas Produk (X3) 
Tabel 4.5 
Ringkasan Hasil Uji Validitas Kualitas Produk 
No R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,756 0,257 Valid 
2 0,755 0,257 Valid 
3 0,721 0,257 Valid 
4 0,699 0,257 Valid 
Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
 Berdasarkan tabel 4.5, secara keseluruhan item pernyataan pada variabel 
(Y) Keputusan Pembelian dapat dikatakan valid dikarenakan nilai rhitung lebih 
besar dari  rtabel yaitu sebesar 0,257. 
4) Keputusan Pembelian (Y) 
Tabel 4.5 
Ringkasan Hasil Uji Validitas Kualitas Produk 
No R Hitung R Tabel Keterangan 









Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
 Berdasarkan tabel 4.5, secara keseluruhan item pernyataan pada variabel 
(X3) Kualitas Produk dapat dikatakan valid dikarenakan nilai rhitung lebih besar 
dari  rtabel yaitu sebesar 0,257. 
2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kestabilan dan konsistensi 
responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan  pertanyaan yang 
merupakan dimensi suatu  variabel dan disusun  dalam suatu bentuk kuesioner. 
Syarat data dikatakan reliable apabila nilai cronbach alpha> 0,60.Adapun hasil 
dari uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.5 








1 Syariah Marketing 0,702 Valid Reliabel 
2 Religiusitas 0,654 Valid Reliabel 




0,705 Valid Reliabel 
Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
3. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
2 0,654 0,257 Valid 
3 0,749 0,257 Valid 
4 0,634 0,257 Valid 





 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang 
diperoleh berdistribusi normal atau mendekati berdistribusi normal, karena data 
yang baik sama dengan  berdistribusi normal. Jika nilai sig > 0,05.
56
 berarti 
kebutuhan data normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam uji normalitas 
dalam penelitian ini. Hasil yang peneliti olah adalah sebagai berikut: 
     Tabel 4.6 
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.97561327 
Most Extreme Differences Absolute .115 
Positive .088 
Negative -.115 
Test Statistic .115 
Asymp. Sig. (2-tailed) .199c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 Berdasarkan pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogrov Smirnov 
hasil statistik non-parametrik menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 
0,199> 0,05 yang berarti data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji muktikolinieritas dilakukan dengan tujuan menguji apakah pada model 
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi dikatakan 
baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Ada tidaknya gejala 
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multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (Variance Inflation 
Factor) dan nilai Toleransinya.untuk mengetahui ada tidaknya gejala 
multikolonearitas dapat dilihat pada nilai VIF nilai VIF harus <10.
57
 Hasil uji 
Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.7 





Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
 Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa toleransi keempat variabel> 0.10, 
dan VIF ketiga variabel tersebut <10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat multikolinearitas pada ketiga variabel independen dalam penelitian 
ini. Adapun ketentuan atau syaratnya, yaitu tidak terdapat multikolinieritas. 
Sehingga dapat dikatakan model dalam penelitian ini tidak terdapat gejala 
multikolonearitas antar variable dependen dengan variabel independen sehingga 
penelitian dapat dilanjutkan. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas adalah uji dengan model regresi untuk mengetahui 
apakah terdapat ketidaksaam varians pada residual pengamatan satu dengan 
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1 Syariah Marketing .762 1.312 
Religiusitas .246 4.058 
Kualitas Produk .256 3.912 





lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.Untuk 
mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan metode scatter 
plot yang dihasilkan dari keluaran program SPSS 25 versi.Jika citra tidak 
memiliki pola dan titik yang jelas, luaskan pada astas dan pada sumbu Y Di 
bawah angka 0, Anda dapat menyimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas 
dalam model regresi. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan gambar grafik 
scatterplot. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 








Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
Terlihat dari gambar bahwa titik-titik tersebar secara acak tanpa 
membentuk pola yang jelas, dan tersebar di atas atau di bawah 0 (nol) pada sumbu 
Y, yang berarti tidak ada deviasi dari asumsi klasik. Heteroskedastisitas dibuat 
dalam model regresi. 
4. Analisis Regresi Linear Berganda 
Tujuan dari uji ini adlah untuk mengetahui pengaruh dari model regresi 





variable dependen (Y) dengan menguji koefisien regresinya. Hasil yang diperoleh 
dengan menilai koefisien regresi beberapa variabel yang mempengaruhi 
keputusan pembelian pada online shop Syaribymayka. 
Tabel 4.9 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.291 4.599  1.552 .126 
Syariah Marketing .185 .231 .139 2.817 .007 
Religiusitas  .067 .463 .044 1.924 .183 
Kualitas Produk .396 .394 .300 3.274 .015 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 
Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
Penelitian dengan metode regresi linear berganda adalah analisis mengenai 
korelasi/hubungan antara variabel dependen terhadap variabel independen. 
Korelasi/hubungan antara variabel dependen dengan independen dapat dilihat 
sebagai berikut : 
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Keterangan : 
a   = Kontstanta  
b1, b2, b3 = Koefisien regresi  
Y   = Variabel dependen, yaitu Keputusan Pembelian 
X1   = Variabel independen, yaitu Syariah Marketing 
X2   = Variabel independen, yaitu Religiusitas 





e   = Standar eror 
Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diinterpresentasikan sebagai 
berikut:  
a. Kontanta sebesar 10,291 : berarti syariah marketing (X1), Religiusitas 
(X2), Kualitas Produk (X3) nilainya adalah 0,maka keputusan 
pembelian (Y) adalah 10,291. 
b. Koefisien regresi variabel syariah marketing (X1) adalah 0,185: artinya 
apabila variable independen nilainya tetap dan syariah marketing naik 
1%, itu artinya keputusan pembelian (Y) akan meningkat sebesar 0,185 
c. Koefisien regresi variabel religiusitas (X2) sebesar 0,067: artinya jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan  syariah marketing 
mengalami kenaikan 1% maka keputusan pembelian (Y) akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,067 
d. Koefisien regresi variabel kualitas produk (X3) adalah 0,396: artinya 
apabila variable independen nilainya tetap dan syariah marketing naik 
1%, itu artinya keputusan pembelian (Y) akan meningkat sebesar 
0,396. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 
syariah marketing (X1), religiusitas (X2), kualitas produk (X3) dengan 
keputusan pembelian (Y). semakin naik (X1) syariah marketing, (X2) 








5. Uji Koefisien Determinasi 
Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh syariah marketing,religiusitas,kualitas produk, terhadap 
keputusan pembelian di online shop syaribymayka. 
Tabel 4.10 





Sumber : Data prime Yang Diolah 202 
Adapun hasil yang telah diolah, diketahui bahwa nilai R
2
 (Koefisien 
Determinasi) = 0,650 atau 65% hal ini berarti bahwa variable independen yaitu 
syaryiah marketing, religiusitas dan kualtias produk secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian di online shop syaribymayka 
sebesar 65% dan selebihnya 35% (100% - 65%) ditentukan atau dijelaskan  oleh 
variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis atau penelitian ini. 
6. Uji Hipotesis 
a. Uji Simultan (Uji F) 
Pada prinsipnya uji statistik F atau uji valid simultan menunjukkan apakah 
semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh pada 
variabel dependen yang diteliti pada saat yang bersamaan Uji F dilakukan dengan 
membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. α = 0,05. Jika f hitung lebih 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .806a .650 .639 1.873 





besar dari f tabel dan probabilitas kesalahan kurang dari 10% (P <0.1) maka uji F 
akan memberikan pengaruh yang signifikan. 
Tabel 4.11 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 65.071 3 21.690 6.654 .000b 
Residual 247.729 36 3.260   
Total 312.800 39    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Syariah Marketing, Religiusitas 
Sumber : Data prime Yang Diolah 2020 
Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 4.11 dapat 
disimpulkan f hitung sebesar 6,654 dan f tabel 2,84, sehingga f hitung> f tabel 
(6,654> 2,84). Artinya variabel pemasaran Islam, keyakinan agama dan kualitas 
produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian toko 
online syaribymayka. 
b. Uji Persial (Uji T) 
Uji parsial (uji T) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
parsial dalam menjelaskan variabel dependen, dan hasilnya adalah sebagai 
berikut. 
Tabel 4.12 







t Sig. B Std. Error Beta 





Syariah Marketing .185 .231 .139 2.817 .007 
Religiusitas  .067 .463 .044 1.924 .183 
Kualitas Produk .396 .394 .300 3.274 .015 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber : Data prime Yang Diolah 2020  
 Suatu variabel dikatakan signifikan apabila t-hitung > t-tabel, dimana t-
tabel yang diperoleh adalah 1,683, sehingga dapat simpulkan bahwa variabel 
syariah marketing, religiusitas, dan kualitas produk berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian pada online shop syaribymayka karna hasil t hitung tiap 
variabel tersebut lebih besar dari t tabel.  
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
  Melihat kenyataan dunia usaha yang terus berkembang, permintaan 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen semakin 
beragam dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.Dalam 
kehidupannya, manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan 
dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Salah satu kebutuhan manusia adalah 
tampil menggoda, percaya diri dan nyaman. Permintaan ini dapat dipenuhi dengan 
menggunakan teknologi internet yang berkembang. 
  Persaingan antar perusahaan yang menggunakan media internet untuk 
pemasaran produk menjadi semakin ketat, mereka harus mengamati 
perkembangan pasar dengan lebih cermat dan menerapkan strategi pasar yang 
tepat untuk beradaptasi dengan pangsa pasar yang telah direbut oleh pesaing lama 
atau pesaing baru. 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 





Berdasarkan hasil analisis ya ng dilakukan maka pembahasan tentang hasil 
penelitian ini adalah: 
1. Pengaruh syariah marketing, religiusitas, dan kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian pada online shop Syaribymyaka 
secara Persial. 
  Pengaruh secara persial adalah pengaruh yang terjadi pada masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat pengaruh yang 
berbeda-beda. 
  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel syariah 
marketing,religiusitas, dan kualitas produk berpengaruh secara persial terhadap 
variabel keputusan pembelian pada online shop syaribymayka. Hasil dari uji 
regeresi linear berganda menunjukkan bahwa syariah marketing memiliki nilai 
0,007 < 0,05, untuk religiusitas memiliki nilai 0,183 < 0,05, dan untuk kualitas 
produk memiliki nilai sebesar 0,015 < 0,05, oleh karena itu, syariah 
marketing,religiusitas,dan kualitas produk berpengaruh secara persial terhadap 
keputusan pembelian pada online shop syaribymayka. 
a. Pengaruuh Syariah Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Pada 
Online Shhop Syaribymayka. 
  Berdasarkan pada uji persial (uji t), diperoleh nilai t hitung sebesar 2,817 
sedangkan nilai t tabel 1,683 maka dapat disimpulkan bahwa t hitung >  t tabel dengan 
nilai signifikan 0,007 < 0,05. Oleh karena itu variabel X1 (syariah marketing) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada online 





berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada online shop syaribymayka” 
diterima. 
  Hasil penilitian ini sejalan dengan penelitian Afni Andita Putri (2017) 
yang menyatakan bahwa Syariah marketing mix berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian,Menurut hasil penelitian ini, prinsip Islam digunakan dalam pemasaran 
jual beli produknya, sehingga meningkatkan kepercayaan ketika memutuskan 
untuk berbelanja secara online melalui Instagram, terutama saat melihat produk 
melalui foto dan hanya membaca deskripsi produk, Masih samar atau tidak 
terlihat. Namun hal ini tidak membatasi permintaan konsumen terhadap produk 
fashion. 
  Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel syariah marketing 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada online shop 
syaribymayka, semakin baik strategi syariah marketing maka semakin tinggi pula 
tingkat kepercayaan pelanggan untuk berbelanja di online shop syaribymayka. 
Hasil tersebut mendukung penelitian Istianah yang menyimpulkan bahwa 
pemasaran berdasarkan hukum Syariah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepercayaan konsumen dalam berbelanja, hal ini terlihat dari keputusan 
pembelian responden, Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pelanggan percaya 
pada toko online Syaribymayka yang dipengaruhi oleh strategi pemasaran Islami. 
Mereka meyakini bahwa toko online syari'ah pemasaran Islami adalah toko online 
terpercaya. Toko online Syaribymayka selalu berusaha memberikan pelayanan 






 Hasil ini sejalan dengan teori bahwa syariah marketing tidak hanya  
marketing yang berlabel syariah, tetapi karena ada nilai lebih pada syariah 
marketing, lebih jauhnya syariah berperan dalam marketing, syariah berperan 
dalam pemasaran disini yang berarti pemahaman akan pentingnya nilai moral dan 
etika dalam pemasaran. Oleh karena itu diharapkan suatu perusahaan tidak hanya 
menjalankan usahanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus berusaha 
untuk menciptakan dan menjadi relevan menyediakan atau bahkan mengubah cara 
agar perusahaan dapat menjaga keseimbangan bisnis. 
 Karena bisnis adalah bagian dari kehidupan manusia, tentunya harus masuk 
dalam hukum Islam, dan dalam praktek pemasaran juga harus sesuai dengan 
ajaran Rasulullah SAW. Sesuai dengan dirman Allah pada QS.Al-Baqarah ayat 
172 : 
اشَۡ ََ كُۡمَ ِجََماََرَسۡقى  اَِمۡهََطيِّب  ُۡ اَُکلُ ُۡ َمىُ اَالَِّذۡيَهَا  ٍَ َٰٓاََيُّ نََي  َۡ َِاِۡنَُکۡىخُۡمَاِيَّايَُحَۡعبُدُ اَّلِله َۡ ُكُز  
Terjemahnya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 
Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu 




  Ayat tersebut menunjukkan tentang bagaimana mannusia yang taat kepada 
Allah swt. Dalam melakukan praktik pemasaran merupakan bagian dari upaya 
dalam mencari rezeki dan karunia Allah swt. Dan proses memperoleh rezeki 
dengan cara yang baik dan benar. 
b. Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Pada Online 
Shop Syaribyka. 
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  Berdasarkan pada uji persial (uji t), diperoleh nilai t hitung sebesar 1,924 
sedangkan nilai t tabel 1,683 maka bisa disimpulkan bahwa t hitung>  t tabel dengan 
nilai signifikan 0,183< 0,05. Oleh karena itu variabel X2 (Religiusitas) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada online 
shop syaribymayka. Dengan demikian hipotesis berbunyi “Religiusitas 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada online shop syaribymayka” 
diterima.dari hasil tersebut juga dapat diketahui bahwa rata-rata responden 
mengambil keputusan dalam pembelian dilandasi pada ajaran-ajaran agama yang 
telah dianutnya, hal ini sejalan dengan teori Ghufron & risnawati yang 
menyatakan bahwa apabila seorang mengamalkan setiap ajaran dalam agamanya, 
maka segala seuatu yang dilakukan akan dipertimbangkan berdasarkan perintah 
agamanya, termasuk ketika seseorang mengambil sebuah keputusan, maka 




  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad nasrullah (2015) 
yang menyatakan bahwa pengaruh religiusitas berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitia tersebut,keputusan konsumen 
dalam membeli produk adalah religiusitas atau ketaatan terhadap agamanya, 
ketika Islam telah menjadi way of life dari masyarakat, maka segala sesuatunya 
pasti akan dilakukan secara hati-hati termasuk dlam hal membeli suatu produk. 
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 Religiusitas adalah gambaran yang memuat rangkaian nilai, yakni 
keyakinan setiap orang dalam kegiatan usaha, konsumsi, dan produksi. Dalam hal 
mengkonsumsi,konsumen yang religius akan berpegang teguh pada produk yang 
halal, baik itu dari cara memperolehnya maupun memprosesnya 
c. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada 
Online Shop Syaribyka. 
  Berdasarkan pada uji persial (uji t), diperoleh nilai t hitung sebesar 3.274 
sedangkan nilai t tabel 1,683 maka bisa disimpulkan bahwa t hitung>  t tabel dengan 
nilai signifikan 0,015< 0,05. Oleh karena itu variabel X3 (kualitas produk) 
berpengaruh positif dan terhadap keputusan pembelian pada online shop 
syaribymayka.Dengan demikian hipotesis berbunyi “Kualitas produk berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian pada online shop syaribymayka” diterima. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprapto (2015) yang 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian, yaitu jika kualitas produk menurun 
maka keputusan pembelian masyarakat akan menurun. 
 Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Kotler bahwa 
kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik yang memungkinkan suatu 
produk untuk memenuhi kebutuhan yang sudah mapan atau tidak.
60
Pendapat 
kelompok ini konsisten dengan keputusan pembelian kualitas produk. Di toko 
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online shop syaribymayka, semakin baik kualitas produk dan fiturnya, semakin 
banyak pula keputusan pembelian yang akan dibuat. 
  Kualitas produk meliputi beberapa dimensi yang terkait dengan produk 
atau merek seperti performance, conformance, daya tahan, keandalan, desain, 
gaya, reputasi, dan lain-lain.
61
Apabila produk berdampak positif bagi perusahaan, 
antara lain meningkatkan penjualan dan meningkatkan citra perusahaan di 
masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan 
produk perusahaan sehingga meningkatkan kualitas produk, maka produk tersebut 
dikatakan berkualitas baik yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
2. Pengaruh Syariah Marketing, Religiusitas, dan Kualitas Produk 
terhadap Keputusan Pembelian Pada Online Shop Syaribymayka 
secara Simultan. 
  Pengaruh secara simultan adalah pengaruh dari seluruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari syariah marketing. 
Relihiusitas,dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian paa online shop 
syaribymayka secara simultan. 
  Hasil uji simultan (uji F), nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel atau (6,654 
> 2,84) dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
vavriabel X (syariah marketing, religiusitas, kualitas produksi) berpengaruh secara 
simultan terhadap varibel Y (Keputusan pembelian pada online shop 
syaribymayka). Berdasarkan hasil uji koefisien determinan (R
2
) menunjukkan 
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bahwa variabel independen yaitu X1 (syariah marketing), X2 (Religiusitas), dan 
X3 (Kualitas Produksi) berpengaruh cukup kuat terhadap variabel dependen yaitu 
Y (Keputusan pembelian pada online shop syaribymayka) sebesar 65%. 
  Berdasarkan hasil uji tersebut, ketiga variabel independen yaitu X1 
(syariah marketing), X2 (Religiusitas), dan X3 (Kualitas Produksi) berpengaruh 






      BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada 
bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian faktor 
syariah marketing, faktor religiusitas, faktor kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian pada online Syaribymayka sebagai berikut : 
1. Berdasarkan pada uji persial (uji t) variabel X1 (syariah marketing) 
terhadap cariabel Y (Keputusan pembelian), memperoleh nilai t hitung 
sebesar 2,817 sedangkan nilai t tabel 1,683 maka dapat disimpulkan bahwa t 
hitung >  t tabel dengan nilai signifikan 0,007 < 0,05. Sehingga variabel X2 
(Syariah Marketing) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada online shop syaribymayka. 
2. Berdasarkan pada uji persial (uji t) variabel X2 (Religiusitas) terhadap 
variabel Y (Keputusan pembelian),memperoleh nilai t hitung sebesar 1,924 
sedangkan nilai t tabel 1,683 maka dapat disimpulkan bahwa t hitung >  t tabel 
dengan nilai signifikan 0,183 < 0,05. Sehingga variabel X2 (Religiusitas) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 
online shop syaribymayka. 
3. Berdasarkan pada uji persial (uji t) variabel X3 (Kualitas Produk) terhadap 
variabel Y (Keputusan pembelian),memperoleh nilai t hitung sebesar 3,274 
sedangkan nilai t tabel 1,683 maka dapat disimpulkan bahwa t hitung >  t tabel 





4. produk) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada online 
shop syaribymayka. 
B. Saran 
  Adapun saran bagi peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, adalaah sebagai berikut : 
a. Bagi Syaribymayka, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 
masukan dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menarik minat 
beli konsumen muslim dengan tetap memperhatikan kualitas produk 
yang telah disesuaikan dengan upaya yang ditawarkan. 
b. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperoleh pebelitian 
sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor 
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ANALISIS FAKTOR PENENTU TEERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 
PADA ONLINE SHOP SYARIBYMAYKA 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Kami meminta kesediaan saudara/saudari meluangkan waktu untuk 
menngisi kuesioner ini digunakan dalam rangka penelitian untuk skripsi saya yang 
berjudul “Analisis Faktor Penentu Terhadap Keputusan Pembelian Pada 
Online Shop Syaribymayka”. 
Keberhasilan penelitian ini akan bergantung pada akurasi dan kelengkapan 
jawaban dari saudara/i sehingga kami sangat berharap dan menghargai jawaban 
jujur yang diberikan. Keterlibatan yang konstruktif saudara/i dalam penelitian ini, 
akan memberikan kontribussi yang berharga pada pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
Atas kesediaan dan kerjasama saudari kami ucapkan terimakasih. 
Wassalamualaikum Wr.Wb   














I. Identitas dan Karakteristik Responden 
 Isilah karakteristik responden di bawah dan berikan tanda checklist (√) 
pada pilihan yang paling tepat terkait denan pernyataan berikut. Identitas 
Bapak/Ibu/Saudara/i akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti.  
1. Nama :  
2. Alamat :  
3. Jenis Kelamin : □ Laki/laki □ Perempuan  
4. Umur : 
 □ <20 tahun  
 □ 21-25 tahun  
 □ 26-30 tahun  
 □ >30 tahun  
5. Pekerjaan :  
 □ Pelajar/Mahasiswa  
 □ Karyawan Swasta 
 □ Pegawai Negeri 
 □ Ibu Rumah Tangga 
 □ Lainnya 
6. Nomor Hp : 





II. Tanggapan Variabel Syariah Marketing,Religiusitas,dan Kualitas 
Produk mempengaruhi Keputusan Pembelian pada online shop 
Syaribymayka 
 Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang Bapak/Ibu/Saudara/i pilih 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai 
berikut:  
Keterangan:  
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS  : Kurang Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS         : Sangat Tidak Setuju 
Variabel Syariah Marketing (X1) 
 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
1. Syaribymayka menjual produk fashion 
sesuai syariah,yaitu tidak berlebihan dalam 
mendapatkan keuntungan atau harga yang 
ditawarkan terjangkau atau murah untuk 
konsumen 
     
2. Saya merasa puas terhadap system 
penjualan Syaribymayka dengan konsep 
syariah yang dengan tidak membebankan 
konsumen (harga,pelayanan,layanan purna 
jual online shop) 
     




     
4. Pelayanan di Syaribymayka (Online shop 
maupun offline) berprilaku ramah,sopan 
dan melayani konsumen dengan akhlak 
yang baik 






Variabel Religiusitas (X2) 
 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
1 Saya meyakini bahwa Allah SWT. selalu 
mengawasi setiap hal yang saya lakukan 
dimanapun dan kapanpun 
     
2. Mendengarkan suatu ceramah atau hal-hal 
yang menyangkut tentang fashion 
muslimah yang sesuai dengan syariah 
     
3 Memakai jilbab,pakaian muslimah yang 
sopan dan tertutup karena mengikuti 
syariah dan sesuai dengan perintah agama 
     
4 Saya berusaha menyisihkan uang 
jajan,harta ataupun pedapatan yang dimiliki 
untuk orang-orang yang membutuhkan 
     
 
Variabel Kualitas Produk (X3) 
 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
1. Syaribymayka memiliki kualitas produk 
yang baik 
     
2. Produk fashion muslimah Syaribymaika 
mempunyai berbagai macam desain dan 
model yang menarik 
     
3. Produk fashion muslimah Syaribymayka 
sangat cocok untuk berbagai kalangan 
     
4. Kualitas produk merupakan pertimbangan 
utama saya dalam berbelanja 
     
 
Variabel Keputusan Pembelian (Y) 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
1 
 
Saya membeli produk fashion  muslimah 
karena pengaruh atau rekomendasi dari 
orang lain 
     
2 Saya mendapat informasi mengenai 
Syaribymayka dari media sosial 
     
3. saya melakukan pembelian di 
Syaribymayka karena kebutuhan/sesuai  
apa yang saya inginkan 
     
4. Saya merasa puas setelah membeli di 
Syaribymayka 
     
5. Saya tertarik menginformasikan kepada 
orang lain apa yang saya rasakan setelah 
menjadi konsumen di Syaribymayka 





No x11 x12 x13 x14 x1tot No x21 x22 x23 x24 x2tot No x31 x32 x33 x34 x3tot No y1 y2 y3 y4 y5 ytot 
1 5 5 5 5 20 1 5 5 5 5 20 1 5 5 5 5 20 1 5 5 5 5 5 25 
2 4 5 5 5 19 2 5 5 5 3 18 2 4 4 4 5 17 2 2 4 4 4 4 18 
3 4 4 4 4 16 3 4 4 4 5 17 3 5 1 4 4 14 3 4 5 3 4 4 20 
4 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 20 5 5 3 4 5 17 5 4 5 4 4 17 5 2 4 5 5 4 20 
6 4 4 4 4 16 6 5 5 5 5 20 6 5 5 5 5 20 6 4 4 4 5 5 22 
7 4 4 4 5 17 7 5 5 5 4 19 7 4 4 4 4 16 7 3 5 4 4 5 21 
8 3 3 3 4 13 8 5 4 5 5 19 8 5 5 5 5 20 8 5 5 4 4 5 23 
9 4 4 4 4 16 9 4 4 4 4 16 9 4 4 4 4 16 9 4 5 4 4 4 21 
10 5 5 5 5 20 10 5 5 5 5 20 10 5 5 5 5 20 10 5 5 5 5 5 25 
11 4 5 5 4 18 11 5 5 5 4 19 11 4 5 4 4 17 11 5 4 5 5 5 24 
12 5 5 5 5 20 12 5 5 5 5 20 12 5 5 5 5 20 12 4 4 4 4 4 20 
13 2 4 5 4 15 13 5 5 5 5 20 13 5 5 5 5 20 13 4 4 4 4 5 21 
14 4 4 4 4 16 14 4 4 4 4 16 14 4 4 4 4 16 14 3 4 3 4 4 18 
15 4 4 4 5 17 15 5 4 4 5 18 15 4 5 4 4 17 15 3 4 4 5 5 21 
16 5 3 5 5 18 16 5 5 5 5 20 16 5 5 5 5 20 16 3 5 4 4 4 20 
17 4 5 5 5 19 17 5 5 5 5 20 17 5 5 4 5 19 17 5 5 5 5 5 25 
18 4 5 5 4 18 18 5 5 5 5 20 18 5 5 5 4 19 18 4 4 4 4 5 21 
19 4 4 5 4 17 19 5 5 5 4 19 19 5 4 5 4 18 19 3 4 4 3 4 18 
20 4 4 4 4 16 20 4 4 5 4 17 20 4 4 4 4 16 20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 5 4 17 21 5 5 5 4 19 21 5 4 5 4 18 21 5 5 5 5 5 25 
22 5 5 4 5 19 22 5 4 5 5 19 22 5 5 4 5 19 22 4 5 5 5 4 23 
23 4 4 4 4 16 23 4 5 4 4 17 23 4 4 4 4 16 23 5 5 5 5 5 25 










25 4 5 5 4 18 25 5 5 5 5 20 25 4 5 5 4 18 25 4 4 4 4 4 20 
26 4 4 4 4 16 26 5 4 4 4 17 26 4 4 4 4 16 26 4 4 4 4 5 21 
27 4 5 5 4 18 27 5 5 5 5 20 27 5 5 5 4 19 27 5 5 5 5 4 24 
28 4 4 4 4 16 28 4 4 4 4 16 28 4 4 4 4 16 28 4 4 4 4 4 20 
29 4 4 5 4 17 29 4 5 5 4 18 29 4 4 5 4 17 29 4 5 5 4 4 22 
30 4 4 4 4 16 30 4 4 4 4 16 30 4 4 4 4 16 30 3 4 5 5 5 22 
31 4 4 5 4 17 31 4 5 5 4 18 31 4 4 5 4 17 31 4 5 5 4 4 22 
32 4 5 4 4 17 32 4 4 4 5 17 32 4 5 4 4 17 32 4 4 4 5 4 21 
33 4 4 4 4 16 33 5 4 4 4 17 33 4 4 4 4 16 33 5 4 4 4 4 21 
34 5 4 4 5 18 34 5 4 4 4 17 34 4 4 4 5 17 34 5 4 4 4 5 22 
35 4 5 5 4 18 35 5 5 5 5 20 35 5 5 5 4 19 35 5 5 5 5 4 24 
36 5 5 5 5 20 36 5 5 5 5 20 36 5 5 5 5 20 36 5 5 5 5 5 25 
37 4 4 5 4 17 37 4 5 5 4 18 37 4 4 5 4 17 37 4 5 5 4 4 22 
38 4 5 4 4 17 38 5 4 4 5 18 38 5 5 4 4 18 38 5 4 4 5 4 22 
39 5 5 5 5 20 39 5 5 5 5 20 39 5 5 5 5 20 39 5 5 5 5 5 25 






Uji Asumsi Klasik 
Hasil Uji Normalitas 
 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.97561327 
Most Extreme Differences Absolute .115 
Positive .088 
Negative -.115 
Test Statistic .115 
Asymp. Sig. (2-tailed) .199
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 























1 Syariah Marketing .762 1.312 
Religiusitas .246 4.058 
Kualitas Produk .256 3.912 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.291 4.599  1.552 .126 
Syariah Marketing .185 .231 .139 2.817 .007 
Religiusitas  .067 .463 .044 1.924 .183 
Kualitas Produk .396 .394 .300 3.274 .015 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 









Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 65.071 3 21.690 6.654 .000b 
Residual 247.729 36 3.260   
Total 312.800 39    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Syariah Marketing, Religiusitas 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.291 4.599  1.552 .126 
Syariah Marketing .185 .231 .139 2.817 .007 
Religiusitas  .067 .463 .044 1.924 .183 
Kualitas Produk .396 .394 .300 3.274 .015 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .806a .650 .639 1.873 
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